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Na  prijedlog Konferencije blilsfoupa Jugoslavlije, prauavilšemi goispod'im 
Fnane Frainiić, 'biUslkiujp splitski i  mialkairskii, zaïtraâio je  old .Apostolske stoliioe, 
da se splitska katedralna crkva uizd'igme na dostojanstvo irneitropolliitanske 
i da ise s njome sjeđiimii imalkarska b:i!skupijia ii ida se lujedino ‘uisjpraisita'vfi- nova 
crkvena pokrajùna pojd nazlilvoim Splitsko-makarska.
Vrhovni (Svetóandlk Plavao, Böizjqm Provlidinošou Papa VI, dlobivsii povo­
ljan glas preuav. gospodina Manija Oagina, naslovnog nadbiskupa, <Hera- 
kleje u  Evropi i  apostolskog delegata u Jugoslaviji, i imajući brižno pred 
očima napredak svete matere Crkve, -i nakon Bogu (upravljenih molitava, 
blagohcitmo je  pristao.
Sitoga uz pristanak, afco je to potreba, onih na koje spada ili 
smatraju da spada, po punini apostolske vlasti, spaja 1 sjedinjuje Makar­
sku biskupiju sa Splitskom nadbiskupijom, Ikoja 'će se stoga zvati Spliltsfco- 
-jnakarska, ii koju uzdiže na stupanj i dostojanstvo metropolitanske crkve, 
sa svim pravima, piovllastiicama ii oselblinama, Ikoje po' pnavlillima op’ćega 
pirava uždiviajiu ostale nadbiskupske metropolitanske stolice.
Biskupijama članicama novouspostavljene metropolitanske crkve 
limanuje iblistouplije Diufoirovalčku, Šibensku, Hvarsku ii Kotorsku, koje eu 
do sada bile neposredno podvrgnute Apostolskoj stolici. Prelate pak ordi­
narije crkava Dubrovačke, Šibenske, Hvarske i Kotorske podvrgava 
mebropoliltsfcom pravu nadbiskupa splitsko-makaräkog iza vrijem e n je­
gove uprave.
Glavaru splitsko-makarskom, tj. sada preuzvišenom Gospodinu Frani 
Franiću podjeljuje trajni stupanj metropolite i daje mu prava i povlastice, 
koje ulživaju i kojiima se odlikuju ostólli metropolite u kiaito,l);l:koim svlijetu.
Napokon N jegova svetost, Katedralni Kaptol isplitsko-makanski uzdi­
že na stupanj, naslov ii cast metropolitanskog (Nadbiskupskog kaptola 
sa isvirn povLaisitiicaima,, prednosltlima i častiima, kojima se po općem ipravu 
obdaruju ostali metropolitanski kaptoli. U  istom Kaptolu podiže novo 
dostojanstvo, s nazivom Airihiiđakomalt li luisitanoviljiuje (diva nloiva Kainonlilkalta.
Koinkateđiralmi kaptol imakarski od sada će miositi nasilov izborni.
Rimski biskup se udostojao povjeriti spomenutom preuzv. gospo­
dinu 'Mariju. Ca©na đa bi sve to izvršio, dajući mu potrebne i prikladne 
ovlasti za postizanje onoga o čemu se radi, pa i ovlast da može subdele- 
giirati b ilo ikoju osobu s crkvenim dostojanstvom. Još mu stavlja u duž­
nost, da isv. Kosnlgregadijli iza biisfcuipe, sto pnije JbuJde mogao, pošalje pri­
mjerak spisa o otevfljienom miafljo@u.
Nairedlio jie da se o ttiim sltivarliima iizda ovia Oidliufca, koja se lima opre- 
mliltii Apostolskim piismom pod pečatom.
Dano 'u Rimu, iiz kuće svete Kongregacije za biskupe, dne 27. srpnja 
1969. godline,
Oairoluis Card. *Gonfa:ioiniieaiï 
prefekt 
Emestas Oivardii 
Nasi. biskup Siredliicemisiis, tajnik
SLOVO I DUH
Slovo  je  napisano. Nakon 140 goidiina jiufriidiilčlkii jte |o|žiivO{jiania iSpliltsfoo- 
-makarska metropolija i nadbiskupija. Starodrevna metropolija bogata za­
slugama, mučenicima i svecima.
Napisano slovo je  samo početak te obnove i moralo bi slijediti kari- 
zmatičko oživotvorenje, produhovljen je. Ako se to ne dogodi, šteta slova. 
Kristovu srcu su bili mnogo bliži velik i raskajani grješnici nego čuvari 
slova, »p ravedn i« farizeji. Čuvari slova pogaziše duh!
A li ta je  pogibelj u nama uvijek živa. Lako dajemo neproporcionalnu 
ili krivu važnost slovu na štetu duha.
Cojvij'ek je  veiliilkli isiuradniik Biotžjli iu isivemliriu. ,Oin, fcofji jedlinli iu iswamjiinu 
nosi u sebi duh, ulijeva ga u materiju, a pri tome nalazi u materiji već 
prisutnu Božju misao. Bilo bi krivo i nepravedno ne vidjeti i ne cijeniti 
ono što čovjekov »stvaralački« duh donosi m ateriji produhovljujući je i 
oplođujući, ali isto tako bi bilo krivo ne zapaziti tu već prisutan duh Bo­
žji. Dok se divimo čovjekovim  pronalascima od ognja do atomske energije, 
ne smijemo zaboraviti i mimoići onoga koji je  te sile sazdao, materiju 
prvom form om oplodio i produhovio.
'Gorvjek d ’jeüu iBoßfjiem daje nlolviu fommiu, niovti duh, intovli tsimäsao. To> je 
novo stvaranje. Am orfna masa pod dlijetom ili kistom čovjeka stvaraoca 
doživljava novo stvaranje. Čovjek je »k a o « i n jegov Stvoritelj posvuda 
utisnuo svoju misao, duh, formu, ideju. Taj duh su ujedno i njegova krila 
na kojima leti sve dalje i dalje. Najprozaičniji posao, kada dobije dušu, 
postaje drag i lak. Pedeset kilograma na ramenu ne teži uvijek jednako. 
Takav terelt je  mnogo 'lakši ako ga ne noisi samo iti je lo  nego i duh.
Duh sve oživljava. Neplodnu pustinju čini plodnom, monotoniju ži­
vota pretvara u pjesmu. Charles de Foucauld je  donio svoju dušu usred 
Sahare i zadivio katolički svijet onim što je  tamo doživljavao i napisao. 
N'dki siviaćeniik je  oa lullasbu iu noviu župiu dđbio fcaimien iu (glavu. On ga je
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